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B. Peraturan Perundang – Undangan 
 
Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar 
Perseroan Terbatas. 
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 
Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan 
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan 
Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. 
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan 
Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian 
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan 
Terbatas. 
Kitab Undang – Undang Hukum Perdata 
Kitab Undang – Undang Hukum Dagang 
